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El trabajo de investigación pretende conocer la funcionalidad familiar de los 
adolescentes e intento suicidio, tiene como. Objetivo general, Determinar la 
relación entre la funcionalidad familiar e intento suicida de los adolescentes del I.E 
Republica de Colombia. La población objetiva, lo conforman los alumnos de 4to 
año de secundaria del I.E. República de Colombia, los cuales llegan a 107 alumnos. 
Estudio de diseño correlacional de corte transversal. Se aplicó los instrumentos, 
en la primera variable Funcionalidad Familiar el Apgar familiar y en la segunda 
variable se aplicó la Escala de riesgo suicida de Plutchik, atraves de la evaluación 
de un juicio de expertos se determinó la validez del instrumento. Procesamientos 
de datos, una vez obtenida la información se elaboró una base de datos, en forma 
estadística mediante el programa de SPSS 23 en el que se digitará los datos 
recolectados para el análisis de los hallazgos y los resultados se presentaron en 
tablas para su análisis e interpretación. Conclusión, Existe relación positiva entre 
las variables funcionalidad familiar e intento de suicidio además se  evidencia que 
a mayor  funcionalidad familiar menor intento  suicida. 
 
   

















The research has the general objective, determine the relationship between family 
functioning and attempted suicide among adolescents of I.E Republic of Colombia. 
The target population, students in 4th year of secondary S.I. it up Republic of 
Colombia, which reach 107. The sample size was 107 students. Design studio 
correlate cross-section. Which it was developed to apply the instrument in the first 
variable Family Functionality family Apgar was applied and the second variable 
Scale suicide risk Plutchik applied, crossed the evaluation of an expert opinion the 
validity of the instrument was determined. Data processing, once obtained the 
information a database was developed in statistical form using the program SPSS 
23 in which the data collected for the analysis of the findings will type and the results 
are presented in tables for analysis and interpretation. Conclusion There is a 
positive relationship between family functioning variables and attempted suicide is 
also evidence that lower risk more familiar functionality or suicide attempt. 
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